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arheoloških spomenika 
Za obaVlljam.ja J"evim.j!slcih li:stJra2iivam.ja arheološkog ik.omplel~sa Sv. Mar­
te na loka'Htetu IStombrate ou Bijaćima ikO'd T'oogi'ra godine 1967. obi-; 
lazHi smQ :bližu dk-alicu, ne !bi 1i uš!ri. u trag još kO'jOOlarheološ'kom :po­
JO'žaju. Osobitu pozornost pridava:li smo podrueju smještenom na za­
:padnom mbu Kaštelanskog polja (sl. 1), :podno bI1da Trečanice, odnos­
no ibre2Juljaka zvanim Kuikavica, ,Pender i Sv. Nofar. Na cjelokupnom 
tom p6dl'UČju, koji <se kroz 'vododerine i uvale proteže u dllŽ'i.ni do 2 
km, pricrnjećuje 'se mnO'štvo poluobrađenog i obrađenog lkamenja, ko­
jicrn su ,kaštelanski težaoi u novije vrijeme oIbziđiiVah svoje zemljišne 
parcele, a koje je, sa,svim 'sigurno, u :prijašnjim stoljećima vjerojatno 
pripadalo nekim Igrađevinskim objektima, po svoj priHci r1msk,im gO'S­
podars'kim :lJgradama. Osian ovih zapažanja na ovO'm <su području već 
prije pronađeni osltaci mnogolbrojnihdmskih spomenika.1 U Bijaćicrna 
je u antičko dolba, 'po ubi~kaciji F. Bulića, bilo O'snovano naselje -rimskih 
veterana zvano Siculi. 2 Ta kolonizacija je ·vezam.a <uz r,imskog cara KlaJU­
dija (41-54. n. e.) i pripadni'ke njegove VB. i IX -legije, 'koje SlU mu, 
u vrijeme S1krilbonijanove pobune u Dal1roaciji 42. godine, ostale vjerne, 
zaštO' ,ih je car nagradio naselivši islužene vojnike (veteram.e) na ovo 
područje.3 
Među najznačajnije utvrđene arheolO'ške ,lokalitete na tom :području, 
barOOl ll;aJsad, 'jest srednjOiVjekoVlI1a nekropola IkO'ja se prostirala na zem­
ljišnim česticama vlasn1ka: Vinika I'V'kovića pok. Ante, Marina Glumca 
pok. Ignacija i F'rane Marina !pOk. Mate. Taj se položaj zove Lepin, a 
nail;van je po nepresušnom iĐVOru pitke vode (sl. 2). Uži prostor koji se 
pruža zapadnO' od 'spomenutog izvora na kojem je ,smještena nekropola, 
I A. G r g i n, Novi rimski miljokazi iz donjokaštelanskog polja, Vjesnik za ar­
heologiju i historiju dalmatinsku, L, Split 1928-1929, 22. 
2 G. N o v a k, Topografija i etnografija rimske provincije Dalmacije, Nastavni 
vjesnik, V, Zagreb 1917, 8S. 
s V. O m a š i ć, Topografija kaštelanskog polja, Split 1978, 12; I. B a b i Ć, Pro­
stor između Trogira i Splita, Trogir 1984, 47. 
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a kojeg presijeca !pOljski put koji vodi iz Ka~tela 'll Plano-LaJbin (sl. 
1), zove -se Pišćina. Na putu u dt&ini od oko 50 do 80 ;fi primijećeni 
'su gornj,i rubovi grobni-h dbllornica (sl. 3 i 4). Da ibismo mOIgli utvroiti 
iz kojeg 'Vremena ti grobovi potječu, tom smo prigodom istražili drva 
-groba. U jednom dječjem. gwbu !pronađene su .dvije obične brončane 
Ikaričice i jedan neuikrašen prsten, po čemu .se -lako dalo zaMjuciti da 
se 'l"adi o randsrednjovje!koV'nim grdbov.ima, vjerojatno iz 9. ili 10. s'to­
'ljeća. 
Nakon zavl1Še-vka ,radova na arheo'l()lŠlkoj reviziji i konzervaciji aThi­
tektonskog 'kompleksa Sv. Marte, odlučeno je da se -s ostatkom finan­
cijskih sredstaIVa ~koja nisu bila velika) izvl1Šoi pokusno i'str~ivanje 
spomen'll1Jog 'STednjovjekowlOg groibl'ja na ldkalitetu P.gćina - Lepin, 
'koje je Qd cI1klVe sv. Marte ooa'ljeno oko 500 m prema sjevem. 
Prije početlka ist'r3Živanja fotograifi-ran je i !Ucrtan sav 'slobodni teren 
na Ikojem su se prostiraH grobovi (sl. 4, 5 i 6), te postav-ljen i}{oOIui­
nanmi mretni sustav 5x5 11Tl. Istramivanja je vodio pisac ovih redalka, 
uz asistenciju IdipI. aTheologa Snježane AntunOIVić i akad. slika,ra Vin­
.ka Ba'kU!lića, ikoji je -vOIdio tehničku -dokumentaciju. ·Pokusna iskopava­
nja trajala ISU od 23. VI. do 14. VII. 1970. godine lj u tom razdoblju 
o1Jkrivena su i i'Stra~ena 42 g.roba. 
OPćA KARAKTERISTIKA GROBUA 
Orijentacija -grobOIVa na lokahtetu 'Pišćina - Lepin upozorava na to 
da su lUkopi zadriavaH svoj lUobičajeni smjer. Naime, gotOIVo svi grolbOlVi 
(38) biJi 'su orijentirani u pravcu istdk-zapad -(licem oikrenutim prema 
ist()lku stmCa), a samo -su grdbOlVi hr. 1, 2, 3 -i 33 Ibili s manjim s'kre­
tanj,ima u .smjeru sjeveroistok-jugozapad. 
Dubina grobova bi.Ia je različita; grobovima ot1krivenim na slobod­
nom dijelu čestice vla'Sni1ka Marina Glumca (veći dio čestice je pod 
kulturom vinograda) :br. 4-15, 17, te onima ot'kopanim na 'PUtetljlw 
koji vodi k biunam Lepin, br. 16, l8-31,dulbina se kretala od 28 .do 
70 om, a grobovi otkopani na parcelama Vinka Ivkovića br. 1-3 (sl. 
7, 8) ~ !Marina Glumca br. 32-34, 37-41 (siJ.. 17-20), s Jijeve strane 
poljSkog !puta (vidi kartu raSIprostranjenosti gwbova), brIi su dosta 
dublji i njrhOlVa se dubina .kreta.la od 45 do 160 cm. Grobovi br. 35, 36 
i 42 ot!kopani su na putu i bili su najplići. Njihova duhina se Ikreta'la 
od Odo 28 cm. 
Oblici su grobova razHčiti. Uglavnom prevladava pačetvorina'sti ob­
H'k (20), ovalnom i trapezoidnom dbli'lru pripadalo Ije !po 6 grobova, doik 
se za 10 grobova, 2Joog dštećenosti grobne a'l1h1iJte!kture i pO'VađetrJlilh ka­
menih obložnica prilikom obrade zem.IjilŠta, OIblik nije mogao ustanoviti. 
ntWina grobova uglavnom odgovara veličini pokojnika, a ona se kre­
tala od 70 (.grob br. 19) do 230 am (.grob hr. 37, 38). Sirina grobova je 
također bila -razHčita. NajlVoca širina grobova do glave pokojnika ikre­
ta'la se i~među 40 i 60 om, a do stopala 25 do 45 am. Većina grobova 
(38) načinjena je od vatpnenastih nedblikovanih !ploča. Obložene stijene 
grobova sačinjavale 'Su dvije ili t'l"i vertilka:}lJ1o :usađene kamene ploče, 
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a pri I\lZIgla'VflJju i Ido !Stopala, bila je jedina ta'kva Ip'loča {st 9-20). Tri 
su groba bHa zidana oo neobrađenih .iH poluobrađenih lom~jenaca (sl. 
18) i obljepljena glinom (grobovi br. 33, 34 i 41), a samo jedan grob 
nije bio ni6m ograđen. od 42 otikrivena groba samo njih 8 imalo je 
pokriv, koj~ sesasoojao od dvije iIi više manjih nepraovi1nih kamenih 
ploča (s1. 8); dva su IMla samo djelomično polkri:vena, a svi ostaH (32) 
nisu biH ;pokriveni. Ipak vaolja pomišrijati da su i ti grobov.i izvorno biH 
pokriveni jednakim pločama, koje 'Su, zbog inten1livne obrade zemljišta 
(najčešće krčenjem za sadnju v.inoze .lorze), najvjerojatnije porvađene. U 
načinu ipCAkrivanja razli'ku čine dva groba ibro 36 i 38, .kojima je pokriv 
bio od ploča složenih po.piUt krova na dvije vode (st 19), a uzglavnice 
i donOŽlIlice zatvoreni su također p'ločama, i to jednom š.irom, taiko da 
prolaze pokrivne ploče. Vaolja istalmuti da su u 30 grobova dna bil a 
PQPločana tan'kilIn pločama, a samo je u 12 grobova bi1a gola zemlja, 
što nije tako čest s-lučaj na .području Dalmacije.4 
U većini grobova bio je UJk:opan po jedan pdkojnik (30 glroborva), u 
11 su biQa ukQPana ;po dva, a u 1 grobu bi·la su ukopana tri pokojnika, 
od kojih je jedan uvijek bio in situ, a .kosti prije umdih pri norvom 
ukopu bil e 'Su vađene i ponovno vraćene u isti grolb i smještene, bHo 
do nogu, po sredini, Hi paJk 'sa st'rane novopolropanog rpolkojni.ka, Ikako 
je to i 'inače bio običaj u drugim starorhTvatslkim grobljima.5 GrOIbovi 
br. 28 i 38 jeSllI tzv. dvojni grobovi. U njima su nađena po dva kostura 
in situ, a u oba slučaja pripadali su muš'karou ,i ženi. U neikim grQIbo­
vilIna Ikostillri SIlI zatečeni u prilično lošem stanju, tako da se prema osteo­
loškim ostacima Sipol mogao raspoznati samo kod 14 kO'Stura, od ko}ih 
je hHo 6 muških i 8 ženskih 'kostura. U ostal.im grobovima, zbog loše 
sačuvanosti i ispremiješanosti Ikostura (najčešće prouzroikorvane obradom 
zemlIjišta), spol se nije mogao odrediti, a takvih s'lučajeva hHo je u 16 
grobova. U 14 grobova bib SIlI uik.opana djeca. Položaj kostura u gro­
bovima 1.l!glavnom je bio ,svU!gdje isti. iPdkojnici su ·seukapali u ispIlUŽe­
nom stavlU na leđima s Tukama ispruženim niz tijelo Hi su nike Ibile 
pre'kri<žene na prsima, odnosno na t·rbuhu. 
NALAZI U GROBOVIMA 
Od 42 i·st·ražena Igroba na ovoj ne'kTOipol,i Iku'lturne pri'l'Oge 'sadržavalo 
je 13 grorbova. U nasta'V'ku o.pIsujemo te nalaze po s'lijedu grobova. 
Grob 5 
a) :Par običnih rbrončanih karika, na<đene sa strane glave slabo sa­
čuvanog ženSkog .kostura. Kadke su okrugla obHka i tamnozelenkaste 
patine. Jednoj su Ikrajevi malko ·ra·stavljeni a 'drugoj, zJbo.g deformacije, 
prelaze 'jedan 'Preko. drugog. P'romjer im je 3,5 cm (Tab. I, 5). 
lb) Kod šalke desne ruke nađen je priUčno masivan prsten, načinjen 
tehniikom <lijevanja od :legure cinka i olova. Prsten je iznutra ravan, a 
izvana .blago zaob'ljen. P,romjer mu iznosi 2 lOm (Tarb. I; 5). 
4 D. J e lov i n a, Starohrvatske nekropole na području između rijeka Zrmanje 
i Cetine, Split 1976, 72. 
5 D. J e lov i n a, o. C., 74. 
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e) U ri.1Stom grobu nađen je glineni 'pršijen r(vretenee), načinjen od rim­
ske opeke. .Pršljen je plosnato-'k·roonog OibHka s olrnuglom središnjom 
rupom. Promjer mu ,i2JJlosi 3 om, središnjeg otvora 0,8 om (Ta:b. I, 5). 
Grob 6 
a) ,Par 'Običnih karičica načinjenih od tanke brončane žice; nađene 
sa IStram.e gi1ave dječjeg \kos-tura. Jedna kamičica je ;pI1iilično oštećena i 
man}kava, a dmga je ovalna obHka. p.romjer dužine osi čitave 'karičice 
i2JJlosi 2,6 om (Ta!b. I, 6). 
ib) Kod pr,stiju !desne ruke nađen je prsten izrađen !kovanjem od 
tanke brončane žice, trd~utasta je presjeka. Krajevi prstena, 'koji pre­
laze jedan preko <drugog, bili 'su ,spojeni mailom zakovioom. Promjer mu 
iznosi 1,4 om (Tab. I, 6). 
Grob 7 
Među 'kostillTla 'slabo sačuvanog kostura nađen je dosta masivan prs­
ten, načinjen od ,legure cinka i olova, tamnozelenIkaste patine. Prsten 
je iznutra ora'van, a izvana blago zaobljen. Promjer mu im'osi 2 om (Taib. 
1,7). 
Grob 10 
Kod šalke desne !'Uke slabo sačuvanog kostura nađen je brončani 
prsten, taJlnnozelenkaste patine. P'I1sten je načinjen kovanjem od tanje 
žice trokutasta presjeka. Maliko je defoIlmiran i 'Oštećen, ta:ko da su 
mu krajev.i, Ikoji su ibiH spojeni za:kovicom, rastvoreni. Promjer mu je 
OKO 2 cm (Tab. I, 10). 
Grob 14 
a) Par ka:riči'ca nađene sa 's1:irane glave ,dobro sačuvanog ženskog 'kos­
tura, načinjene od ta'nke brončane žice. Od jedne je preostalo samo dva 
manja [komadića, dok je druga, iako m alko deforuni,rana, čitava i .iana 
ovalan Oib1i1k. Jedan ;k'raj sačuvane karike završava :petljom III ohliiku 
slava »S« . .Promjer duže osi imosi joj 3 om, a kraće 2,3 cm (Tab. II, 
14). 
b) Kod prstiju ,desne ruke nađen :je prilično masivan ipI'Sten, izrađen 
od izljevene .1egure dn:ka i olova. P,rsten je iZinutra Tavan, a izvana bla­
go zaobljen. P'romjer mu iznosi 2 om (Ta!b. II, 14). 
e) Uz desni bOik ,kostura nađen je pršljen, načinjen od rimske ope­
ke. ;P'ršljen je nepravilno [kružnog obUka s okrug1omr.upom uSTedini, 
svje t<locrvenkas te je boje. Promjer mu iznosi oko 4 cm, ,sTediš~jeg otvo­
ra 1,1 om (Tab. II, 14). 
Grob 15 
a) Par običnih Ikaričica od lba1krene žice, nađene ispod iJ.uba:nje dječjeg 
Ikostura. Karičice su priliČlIlo tanke i loše su sačuvane. Obje su defor­
mirane i Ipolomljene. Na jednom kraju kari6ice završavaju 1.lIŠikom, a na 
d'J"ugom pedjom. Promjer ,im se 'kretao oko 2,5 om (Tab. II, 15). 
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b) Kod prstiju desne ruke nađen je :brončani prsten, izrađen kova­
njem. Iznutra je ["avan, a izvana hlago zaob-ljen. Dosta je deformiran 
ta'ko, da mu !krajevi, 'kolji su hiH 'Spojeni jednom zakovicom, Zlnatno pre­
laze jedan preko rdmgoga, pa je izvorni promjer dosta smanjen. Pro­
mjer mu je 1,5 cm (Tab. II, 15). 
Grob 16 
Brončani prsten nađen na prstu lijeve .ruke kostura neutvrđenog spo­
la. Načinjen je od tanke spljoštene Žlice, hlago tTdkutastog je presjeka. 
PriHčno je deformiran, tako da su mu tk:rajevi rastavljeni i oštećeni. 
Promjer mu Je iznosio oko 2 om (Tab. H. 16)_ 
Grob 17 
a) Među iZJml]esanJm kostima u razorenom grobu nađena su dva 
brončana prstena, načinjena lijevanjem. Jed,an je ·znatno oštećen i de­
formiran, .tako da su mu kJI'ajevi podosta ralStvoreni, tIrdkutasta pre­
sjeka. ·po !Svojoj vanJs'koj pOVTŠini ukrašen je nizom ugraviranih malih 
rombića, 1kojli se spajaju na ItrdlQUta'stJU h~tu abI1uča. Ukras je !koro­
zijom priJičmo oštećen te se jedva primjećuje. Promjerr mu je iznosio 
oko 2 cm (Tab. II, 17)_ 
b) U istom grobu nađen je i okrugli pršljen od pečene gline, pomi­
ješane sa sitnim zrncima pijeska, sivosmeđe je boje. PrioliČJlO je pra­
vilno obWkovan i neznatno oštećen. Prom'jerr mu iznosi 3,3 cm, a pro­
mjer 'S,redišnjeg otvora 1,2 cm (Tab. IT, 17). 
Grob 22 
a) Ispod lubanje !Ženskog !kostura nađena je polomljena i manjkava 
jednojagodna naušnica, od Ikoje je pTeostala samo jagodica 's manjim 
dijelom !karike. NaUJŠnica je od smbra. Bi.koničnu jagodu sačinjavaju 
dvije spojene polutke glat1ih ;povIršina, ikoje na sastavku imaju fHigran­
'Siku žicu koja je otpaiJa (Talb. III, 22). 
b) Tri !brončana prstena. Jedan nađen na prs1JU lijeve ruke, a dva na 
prstima desne ruke_ 
,Prsten nađen na ,lijevoj ,ruci (prvi na tabli) iznutra je ravan, a izvana 
blago zaobljen, malko je deformiran. Promjer mu iznosi 1,9 cm (Tab. 
III, 22). P'rsten nađen na des.ndj ,ruci izrađen je kovanjem, troikustasta 
je presjeika. DefoI1Illtiran je i oštećen, tako da su mu !krajevi, koji su bili 
zalemljeni, rastavljeni i ;PTelaze jedan !preko drugoga. Promjer mu ilZ­
nosi 1,9 om (Tab. III, 22 u sredini). Kod prstiju iste ruke nađena su dva 
ta:n~ka brončana fragmenta, Ikoji su također pripada'la prstenu, koji je 
bio načillljen od vrlo tanke žice (Tab. III, 22). 
e) Na grudnom ikoŠl\.l ikos1!UJra Illađena ISU dva zrnca ogr1ice_ Zrnca s1ll 
ok'rugla obli/ka, .nejedna1kih veličina, načinjena od staklene paste crne 
boje. Promjer većeg zrna iznosi 0,8 cm, a manjeg 0,6 om (Ta:b. III, 22). 
Grob 26 
!Ispod 'luibanje dječjeg kostura nađena je ll1aušnica tipa jedne jagode_ 
Veoma je loše sačuvaIlla, taJko da joj je preostaJa samo defoI'IIlirana 
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Jagoda 's djelićem kariJke. Naušnica je od srebra, a jajohlw jagodu sa­
činjavaju dvije glatke spojenepolurke. Po s·redini, gdje se te polutke 
spajaju, te na krajevima jagode, OIptočena je tankom žičanom niti. Du­
žina jagode 1,2 om (Tab. IH, 26). 
Grob 27 
a) Kod lubanje ženskog !kostura nađena je brončana nauŠđlica tipa 
jedne jagode. Na jednom kraju lUZ jagodu ka'rika završava uškom, a 
na drU/gom je ikukica. Bikoničnu jagodu sačinja'Va'ju dvije spojene glat­
ke ipOlutlk.e. ·po sredini gdje 'se te :polutJkespajaju, kao ,i na 'krajevima 
jagode, optočena je tan/kom ~iČaJI1om niti. Ovalna Ikarika je defol1Jlli<rana, 
a jagoda prilično oštećena i manj'kava. Promjer duže osi iznosi joj 3 
cm, a kraće 2,8 om (Tab. Ul, 27). 
lb) Na iprstu '1ijeveruke nađen je rprHično masi'Van prsten, izrađen 
lijevanjem od legu're cinka i olova. Iznutra je ravan, a izvana :blago 
zaobljen. Promjer mu ~nos1 2 om, širina obmča 0,6 cm (Tail>. IH, 27). 
Grob 35 
,Par obični'h .brončanm ,karičica, nađen s jedne .i s druge strane 'Luba­
nje dječjeg kostura. Obje su ,ponešto deformirane. Na jednom kraju 
karičrce 'su stanjene i zašiljene, a na drugom ·su ma,l'ko zadeibl'jane. P'ro­
mjer im se Ikl"eće dko 2,3 om (TaJb. III, 35). 
Grob 39 
a) Na prstu desne ru'ke slaJbo sačuvanog kostura nađen je prsten, 
načinjen od tankogsrebmog Hma. hnutra 1 izvana je ravan. rNa pred­
njoj strani pri,lemljena mu je OIkrugla !pločica, uk'rašena ·s nekdlilko ra­
dijalno U!gravi<ranih crtrca Ikoje završa'Vaj<u maJom toč!kicom. Vanjska 
površina ohruča također mu je ukrašena urezanim crticama lj malim 
trok.utićima, koji ISe međusobno dodiruju. Malko Je deformiran ,i ošte­
ćen. lP"l'Omjer mu iznosi 1,7 om (Tab. III , 39). 
ih) Uz desni bok istog kostura nađen je manji željeM1 nož. Hrbat i 
ošNti.ca ipOViijaj'll mu se :blago Iprema 'VIrnu. Qklffidacijom je jalko na­
gr:izen i O'štećen, osOibito oštrica ii trn. Dužina iprcostal og dijela imosi 
mu 12 om, širina sječi'Va 1,7 om (Tah. III, 39). 
NALAZI IZVAN GROBOVA 
1. Na mjestu jednog već prije uništenog groba, III neposrednoj bHzini 
groba ibro 12, nađen je jedan brončani prsten, načinjen Hjevanjem. p·r-s­
ten je trokutasta presjek-a, a na prednjoj strani je tiještenjem mahko 
praširen. Promjer mu iznosi 2 cm (Tab. lU, l). 
ZAKLJUCNA RAZMATRANJA 
K:ra1!kot:rajnim \pokusnim istraživanjima starohrvatskog groiMja na 10­
!kaHtetu !P,i!šćina - Lerpin na 2:a.padnom rulhu Kaštelanskog polja, ne­
daleko poznatog arlheološlkog kompleksa Sv. Marte u Bija6ima, otkri­
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vena su i -stražena 42 groba. P'O svojil1I1 općim značajkama može se, bez 
sumnje, zak1ljučiti da 'se radi o veoma prostranom srednjovjekovnom 
naseobinS'kom grdblju, Ik'Oje se, p'O sv'Ojim osnovnil1I1, a nadasve !PO ar­
heološlkim na,lazima u grdbov,ima, U!k1lapa u vremensk'O razdOlblje posto­
janja stare hrvat'ske države, tj. od 9. do 12. ·stoljeća. Nije isključena i 
mogućnost, pog'Ot'OV1U :kad je riječ 'o sjeverozapadnom i zapadnom dijelu 
groblja, da su mopi na toj ne.kropoli potrajali i mnogo d~e od 12. 
stoljeća. No, za,sad, pitanje točnog određivanja g'Ornje, pa i donje gra­
nice 'trajanja ovog groblja ostaje 'Otvoren'O, jer dosadašnja parcijalna 
,istraživanja u tom smislu niSIU mogla !pružiti čV'l'šći!h elemenata, po ko­
jima !bi se na oo pitanje moga'O !pružiti s~gurniji i točniji odgovor. 
Na ovom gro1Jl.ju, kao i kod većine istraženih staJrohrvats:kiih nekro­
pola na !pOdručju Đalrrnatitnske Hrvat'ske, grobov,i su bili načinjeni 'Od 
vertikaln'O !postavljenih (usađenih) nepravit1nih 'kamenih ploča, a samo 
malJ.1ji !broj Ije bi'O od u<slojenog (zidanog) Ikamenja u vi'Še redova, kat­
'kad oblijepljeni glinom. Karaikteristilka je ovo.g groblja da su III 30 
grobova dna !bila !pOplOčalJ.1a tankim vapnenastim piločama, a samo u 
12 grobova dn'O je sačinjava1a gola zemlja. Posebnost te nekropole oči­
tuje se i u topme što su, osim rijetkih iznimaka, tj. maHh 'Odstupanja 
od ruobičajenog smjera, grobovi pretežno orijentirani u istom i to ;pra­
v,ilnom pra.vou istok~z3ijJad, što OVIU nekropolu svrstava među na-seo­
bilJ.1sika groblja Ikojima 'su grobovi poredani u Tedove. 
Grobni na,lazi ,su pretežno izrađeni od bronce, bakra, srebra, željeza 
i gHne. Tipološko-stali'stički pregled tih nalaza i21gleda ova'ko: običnih 
kal 'ičica 6 komada, naušnica ,s jednom jagodom 3 komada, prstena 14 
komada, zrnaca 'Od đerdana 2 komada, rpr:šljena (vretenaea) 3 komada 
i noževa 1 komad. 
Već i ipA \SlUmamom 1ll'V1ild.1ll u netom na'Vedenom lpOIpiSlll wobnih na­
,Jaza na lokalitetu ,PilŠćina - Lepin, udara u oči izuzetno malolbro}ni i 
prtillOOnio jednoliiČain fund grobnih Kulturnih p.nrloga, što :nije lU uobiča­
nom 'razmjeru za grobove togawemena lJ.1a području Da'lmatins.ke Hr­
vats:ke, udclnosu na broj istr~enih grobova.6 Ugla'V'nom ;prevtladavaju 
predmeti koji pripadaju nakitu, i to naušnice i prstenje. Od naUlŠnica 
u tipološ'kom 'Smislu najzastupljenije su ()Ibične karičice, a potom nauš­
ni:ce tipa ·s jedn'OIl1 glatkom Jagodom, dok ostaH tipovi naušnica, 'koje 
se na ovom Ipodručju obično !brojno jaVljaju, potpuno nedostaju. Prste­
nje ~e, osim III jednom sillllčajU, jednOL'il1:a'V1Ili!h db'l.:iJka, načinjeno Hijeva­
njem i kovanjem. Ta:klVo prstenje najčešće se uvJ1štava u standalrdn~ na­
kitni ' materij·al daImatins.lko-ihrvatskih grolblja, Ikoji po svojim j edno­
s1avnim oblicima pripadaju produkciji domaćih zIlatarskih 'radion~ca i 
kao takvi čine ·sastavni dio starohrvatskog na'kitnog !kruga 9. do 12. st'O­
ljeća.' 
Od ostaLih grobnih na.1aza na ovom groblju vrijedno je još upozoriti 
na nailaze pršijena ('Vretenaea). S obzirom na hroj takvih nalaza (3), a 
~ajući .pritom lJ.1a umu da ISe rpI'Šljeni na području Da:lmatinslke Hrvat­
e D. J e lov i n a, o: c., ISe 

7 D. J e lov i n a, o. c., 106-108. 
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,ske češće nalaze izvan grOlbova, dbično na mjestima iH u blizini neka­
dašnjih naselja,8 10 grOlbllje u tom smislu donekle pred'stavlja .i izvjesnu 
svojevrsnQst. Na takvu pretpostavku pogOtOVIU nas navodi i činjenica 
što su sva tri pPŠJljena nađena II grobovima na istočnom dijelu grOlblja, 
za 'koje 'se, po 'Svojim općim značajkama, a naročito po osta.Jim grob­
nim nalazima, prepostavlja da pripada najstar,ijem dijelru nekropole 
~prvaj .fazi nJegO'Ve upotrebe), gdje su u'kapanja a1:ipOČela možda još 
oko sredine 9. stoljeća. 
Pokusna istraživanja i ,relativno skroman fond gro!bnili nalaza na 
,groblju Pišcina - Lep1in ne :pl1užaju Illi dl2ldaleka dovoljan broj eleme­
nata na temelju Ikojih biSlffio mogli dati potpuniji odgovor na sva pi­
tanja koja nam t'O groblje nameće. To se u prvom redru odnosi na odre­
đivanje .kontinuiteta trajanja groblja, tj. utvrđivanje nje:gO'Ve donje i 
gornje granice, rasprostranjenost groblja, smještaj naselja, te na ko­
načan uvid u cjeldkupne nalaze duhovne i materijaLne Ikultrure koji, bez 
'Sumnje, predstavljaju najznača'jnije i najsigurnije argumente. Na te­
meiju -rezultata dolbi ven im pokusnim istraživanjem možemo, zasad, za­
k!ljuČ'I1o dati odgovor da se grdblje na lokalitetu Pišć1na - Lepin ukla­
pa u v.rernensiko -razdOIblje ostaHh istraženih starohr'Vatskilh groblja na 
području DalmatinSIke Hrvatsike, koje je najvjerojatnije nastalo negdje 
c>ko sredine 9. i da je trajalo do 12. 'stoljeća, a možda i dosta kasnije, 
našto upućuju pojedine .indicije uočene na z<llpadnom i sjeverozapad­
nom dijelu groblja. Na to, ikao i na sva druga 'spomenuta pitanja, Ikoja 
.su ovim pdlrusnim istJr~iN3Ill'jiima ostala neralS>Vlijetljena, :tJrebada M dati 
odgovor buduća sustavna arheološka istraživanja ovog -lokaliteta. 
Resume 
LES FOUlLLES EXPJ!RIMENTALES PRATIQU~ES DANS 

LE CIMETI~RE M~DI~VAL DU SITE PISCINA-LEPIN A BIJACI 

PR~S DE TROGIR 

Une necropole medievale a ete decouverte en 1967 au cours des fouilles revi­
sionnnelles pratiquees dans l'ensemble arcbeologique de Sainte-Marthe dans le 
site de Stombrate a Bijaći pres de Trogir, sur la position dite P i š ć i n a - L e p i n. 
Un chemin champetre allant de Kaštel a Plano-Labin traverse le cimetiere. Les 
bordures superieures des dalles tombales de certaines tombes etaient visibles 
sur une partie de ce chemin. A cette occasion, des fouilles ont ete pratiquees dans 
deux tombes afin de pouvoir determiner de quelle epoque proviennent ces tombes. 
Les decouvertes faites dans ces tombes (boucles d'oreilles et bague) ont permis de 
conclure facilement qu'il s'agit de tombes du haut moyen-age, vraisemblablement 
du IXc ou du Xc siecle. 
Lorsque ces fouilles revisionnelles et la conservation de l'ensemble d'architec­
ture de Sainte-Marthe furent terminees, des fouilles experimentales de courte 
duree ont ete entreprises dans ledit cimetiere du site de Pišćina-Lepin, qui est 
a environ 500 m de l'eglise Sainte-Marthe, en direction du Nord. 
8 D. J e lov i n a, o. C., 129. 
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L'auteur pn!Sente brievement dans l'introduction de son article chacune des 
remarques faites lors de la reconnaissance pn!alable de la partie nord-ouest 
de la region de Kaštelansko polje. L'auteur mentionne en meme temps que 
dans l'antiquite, d'apres l'ubication de F. Bulić, une agglomeration de veterans 
romains, appelee Siculi, avait ete fondee dans cette region (sous l'empereur ro­
main Claude - 41-54 de notre ere), ce dont temoignent egalement les nombreux 
vestiges de monuments romains decouverts. Suivent une bri!ve description et 
le cours des foui11es experimentales du cimetiere medieval decouvert, les quelle 
ont dure du 23 juin au 14 jui11et 1970; 42 tombes ont ete decouvertes et fouillt~es 
pendant cette periode. 
Dans le premier chapitre l'auteur presente toutes les donnees les plus impor­
tantes sur chacune des tombes fouillees, leur architecture, leur orientation, leUJr 
profondeur et leurs restes osteologiques; une description exhaustive des decou­
vertes (Tableaux I, n, III) est presentee dans le deuxieme chapitre. 
Sur la base de chacun des resultants obtenus lors des fouilles experimentales 
et des remarques generales, l'auteur conclut que sur le site de Pišćina-Lepin 
s'etend sans doute un tres grand cimetiere d'agglomeration medieval, qui s'in­
sere dans la periode de l'antique Etat de Croatie, a savoir du IX' au xn. siecle. 
Dmls ce cimetiere, de meme que dans la plupart des necropoles paleocroates 
fouillees de la region de la Croatie Dalmate, les tombes etaient construites en 
plaques de pierres irregulieres disposees (plantees) verticalement, et seulement 
quelques unes etaient en pierres disposees en couches (en ma<;onnerie) su:r 
plusieurs rangees, parfois assemblees avec de l'argile. La particularite des 
tombes decouvertes reside en ce que dans 30 d'entre elles, le fond etait dalle de 
plaque calcaires plus fines, et dans 12 tombes seulement le fond etait forme de 
terre nue. Les tombes etaient orientees de l'est a l'ouest, selon le coutume. Leur 
profondeur etait diff6rente - entre O et 160 cm. La forme des tombes etait ega­
lement differente. La forme parallelogrammatique (20) predominarint generalement; 
six tombes avaient une forme ovale et six autres une forme trapezoi:dale. 
L'aper<;u typologique-statistique des objets provenant des tombes se presente 
comme suit: 6 boucles d'oreilles simples; 3 boucles d'oreilles avec une fraise; 14 
bagues; 2 perles de collier; 3 pesons (de fuseau) et 1 couteau. Les objets decou­
verts dans ces tombes sont pour la plupart en bronze, en cuivre, en argent, en 
fer et en argile. 
Il saute aux yeux que les objets decouverts dans ces tombes sont exceptionnel­
lement peu nombreux et assez uniformes; ceci n'est pas dans la proportion ha­
bituelle des tombes de cette epoque dans la region de la Croatie Dalmate, ceci 
par rapport au nombre des tombes fouillees. Les plus nombreux sont, en general, 
les parures classees dans les materiaux standard de parua-e des tombes croates­
-dalmates qui, par leurs formes simples, appartiennent a la production des ateliers 
d'orfevrerie autochtones et qui comme teBes font partie integrante du cercle pa­
leo-croate des parures du IX. siecle au XII. siecle. 
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Sl. 1. Kaštelansko polje, pogled na područje Bijaći; u prvom planu lokalitet Piš­
ćina-Lepin. - La plaine Kaštelanska polje, vue de la region de Bijaći; au pre­
mier plan le site archeologique Pišćina-Lepin 
Sl. 2. Pišćina-Lepin, pogled na bunar zvan Lepin. Pišćina-Lepin, vfle du 
puits dit Lepin 
D. Jdovina . Pokusno is t raživa nje s rednjovjekovnog grob lja n3 loka lite tu . Pi šći na·Lc pin ... 
SJ. 3. P>i šćina-Lep,in, pogled na dio poljskog puta i usjeka na kojiima se vide 
poklopnice grobova. - Pišćina-Lepin, vue d'une partie du sentier champetre 
et des entailles ou ton voit les pierres tombales des tombes 
SJ. 4. PUš6ina-Lepin, pogled na dio poljskog puta oj čestice na kojoj su otpočela 
istraž,ivanja. - Pišćina-Lepin, vue d'une partie du sentier champetre et de la 
parcelle ou ont ete enterprises les fouilles 
D. JcJovina, Pok!.ls no ,istraživa nje srednjovjekovnog grublja na lokalitetu » Pi šćina-Lcpin . 
Sl. S. Piščina-Lepin , početak iskopavanja na istočnom dijelu groblja. ---.: Pišćina 
-Lepin, debut des fouilles dans la partie est du cimetiere 
Sl. 6. Piš6ina-Lepin, istraživanja slobodnih površ'ina uz vinograd vlasntka M. 
Glumca. - Pišćina-Lepin, fouilles pratiquees sur les surfaces libres, pres des 
vignobles du proprietaire M. Glumac 
D . Jeluvina, Pokusno istraživanje srednjovjekovnog groblja na lukalite lu » Pi šći na-L<.: pin .. 
Sl. 7. P,išćina-Lepin, početak iskopavanja sonde. - Pišćina-Lepin, debout des 
touilles de la sonde 
Sl. 8. Piš6ina-Lepin, otkriveni grobovi u sondi. - Pišćina-Lepin, tombes de­
couvertes dans la sonde 
D. Jclovina, Pokusno istraživanje srednjovjekovnog grublja na lokalitetu "Pišćina-Lepin ... 
Sl. 9. Pišćina-Lepin, otkriveni i istraženi grobovi na sjevernom dijelu groblja. ­
Pišćina-Lepin, les tombes decouvertes et fouillees dans la partie nord du cimetiere 

Sl. 10. Pišćina-Lepin, dstražen grob na sjeverdistočnom di'jelu groblja. - Pišćina 
-Lepin, tombe fouillee dans la partie nord-est du cimetiere 
D. Jclovina , Pokusno istraživanje sredn jovjekovnug gr:..>h ljl na luka lite tu I, Pi šć inll · Lcpin . 
Sl. 11-12. Pišćina-Lepin. otkriveni i istraženi grobovi na istočnom dijelu groblja. 
- Pišćina-Lepžn, tombes decouvertes et fouillees dans la partie est du cimetiere 
D. JeiDvinH, Pokusno istra?i\lunje sn..:dnjovjekovnug gr.Jblja na lokalitetu »Pišć ina-Lcpin . .. 
Sl. 13-14. Piš6ina-Lepin,otkriveni i istraženi grobov.i uz poljski put. - Pišćina 
-Lepin, tombes decouvertes et fouillees le long du sentier champetre 
D. Jdovinu, Pokusno is traživanje s rednjovjekovnog grublja na loka lite tu » Pišćina-Lcpin . . . 
Sl. 15-16. Pišćina-Lepin, otkriveni .i istraženi groboVIi uz poljski put na jugo­
istočnom dijelu groblja. - Pišćina-Lepžn, tombes decouvertes et fouillees le long 
du sentier champetre dans la partie sud-est du cimetiere 
D. Jdavina, Pokusno istrai.ivanje srednjovjekovnog grob lja na lokalitetu uP i šć ina ·Lc pin. , 
SI. 17-18. Pišćina-Lepin. otkriveni i istraženi grobo\'i na jugozapadnom dijelu 
groblja. - Pišćina-Lepin, tombes decouvertes et fouillees dans la partie sud­
ouest du cimetiere 
D. Jcl ovina, Pok!ls no istra zivanje srednjovjekovnog grohija na lukal itetu »Pišcina-Lepin. 
Sl. 19-20. Pišćina-Lepin, otkdveni grob s pokdvom poput krova na dvije vode; 
grob nakon istraživanja. - Pišćina-Lepin, tombe decouverte avec couvercle en 
forme de foif sur deux pentes; la tombe apres les fau illes 
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